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ABSTRAK Bandara Internasional Ahmad Yani berada di Kota Semarang, Jawa Tengah.  
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah meningkatkan berbagai fasilistas bandara tersebut,  
diantaranya membangun apron baru di atas tanah lunak. Perbaikan tanah lunak  
menggunakan timbunan tanah pilihan. Prefabricated vertical drain (PVD) dan tambahan  
beban untuk mempercepat konsolidasi. Masalah yang timbul Kedalaman rencana PVD 23  
meter tidak dapat dilaksanakan, karena mandrel sudah mulai terangkat pada kedalaman 21 …
 Artikel terkait  2 versi
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